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record enregistré en 2005 –160,5milliards€– leur donne raison (les previsions 2006
sonttoutaussibonnes).Parailleurs,lesurplusattendudesactivitéstouristiquesliéesau













 et de l’équipement sportif n’est pas en reste; la société allemande Puma, par
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à unmarché, tant se sontmultipliées les exceptions.Quatre
bookmakers privés sont en concurrence: Betandwin, Goldesel/Digibet, Interwetten et
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leurs activités peuvent être jugées légales, bien qu’elles soient en contradiction avec
l’étatactueldudroitallemand.Parallèlement,enmargedudroitnational,lamultiplication
des paris sur Internet comme la diffusion outreRhin des activités des sociétés étran













Ils fondent leurs espoirs dans la jurisprudence. D’abord dans celle de la Cour euro






















loterieenAllemagne»,quiadès lors forcedeloisur l’ensembleduterritoire.Cetexte
justifielemonopolepublicparlaprotectiondescitoyenscontreleurpropensionàl’auto
préjudice: celuici vise en effet à 	 	
	
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 (§1). Or les juges de Karlsruhe estiment





















	".Le législateuradoncdeuxpossibilités: soit ilmain
tientlemonopole,maisalorsildoitprendredesdispositionsréellesetefficacespourpro
tégerlesconsommateurs,cequipasseparl’adoptiondecritèresdéfinissantlesactivités




leurs perspectives commerciales dans le cadre du Mondial, les pouvoirs publics se
frottentlesmains,puisqu’ilpréservelemonopoled’ODDSETetleurgarantitunsurcroît








Leur réforme réglementaire s’appliquera à l’ensemble du secteur des jeux de hasard.
Car si la Cour européenne de justice a ouvert la voie avec «l’arrêtGambelli»,mais
aussi l’arrêtC453/02du17 février2005 rendudans l’affaireopposant l’administration
fiscale de la ville deGladbeck et un exploitant demachines à sous, et si la Cour de
Karlsruheréclamelarévisiondudroitdesparissportifs, l’OfficefédéraldesCartelsaà
connaîtredepuisledébutdel’annéedumonopoleduDeutscherLottoundTotoblock.Il
avait été saisi par la société Jaxx (flilialede laFluxxAG)dont les25500bureauxdu
DTLBavaientrefusédediffuserlespronostics.Lecommercededétail(l’enseigneEdeka




qu’en2004, lesrecettesfiscalesqu’ont tiré lespouvoirspublicsdes jeuxdehasardse
sontélevésà4,2milliards€,ellesdevraientenregistrerunenettehausseàl’occasionde
l’événement–cequin’estpassansdéplaireauxministresdesFinancesallemands.%01*
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